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территориях промышленных предприятий.  
Рекомендуется внести в нормативную литературу, касающуюся 
проектирования полиэтиленовых трубопроводов на территориях 
промышленных предприятий с повышенным выделением 
агрессивных сред, указанных в таблице, информацию о влиянии 
агрессивности среды на продолжительность эксплуатации 
полиэтиленовых газопроводов. 
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Аннотация: Изучено влияние температуры сольволиза 
эпоксидной смолы в среде каменноугольного пека на выход жидких 
продуктов деструкции смолы. Приведено сравнение результатов 
сольволиза исходных и отвержденных эпоксидных смол в среде 
каменноугольного пека и без него. Исследован состав жидких 
продуктов деструкции смол с использованием газовой 
хроматографии/масс-спектроскопии.   
Abstract: The temperature effect of epoxy resin solvolysis in coal tar 
pitch on the yield of liquid products of resin destruction was studied. The 
results of the solvolysis of the original epoxy resin and cured epoxy resin 
in the medium of the coal tar pitch and without it were compared. Liquid 
products of resin destruction was investigated by gas 
chromatography/mass spectrometry.  
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Эпоксидные смолы являются одним из лучших видов 
полимерных связующих, используемых в производстве полимерных 
композиционных материалов (ПКМ), которые находят широкое 
применение в спортивной индустрии, машиностроении, 
электрических и электронных устройствах, автомобильной, 
авиационной и космической промышленности [1]. Серьезной 
проблемой широкого применения ПКМ является их утилизация. 
Полимерное связующее, входящее в состав ПКМ, не разлагается под 
действием окружающей среды, поэтому такие материалы необходимо 
перерабатывать. В настоящее время в России информация по 
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компаниям или предприятиям, занимающимся переработкой ПКМ, 
практически отсутствует [2]. 
Нами обнаружено, что каменноугольный пек может выступать в 
роли активного растворителя в процессе сольволиза эпоксидной 
смолы и изделий на ее основе, в том числе ПКМ. Поскольку на 
процесс сольволиза оказывает влияние множество факторов, в данной 
работе была поставлена цель исследовать влияние температуры на 
процесс термического сольволиза эпоксидной смолы в 
каменноугольном пеке. 
Использованы образцы промышленного среднетемпературного 
каменноугольного пека, эпоксидная диановая смола ЭД-20 с 
эпоксидным числом 19,2 и эпоксидная диановая смола ЭД-20, 
отвержденная изометилтетрагидрофталевым ангидридом. 
Термическую обработку проводили в изотермических условиях в 
интервале температур 320–380 °C при атмосферном давлении в 
течение 60 мин.  
Было показано, что в результате термической обработки 
эпоксидной смолы в среде каменноугольного пека при одинаковом 
содержании смолы в смеси (25 % масс.) с повышением температуры 
процесса выход жидких продуктов в расчёте на загруженную смолу 
увеличивается (рисунок).  
При пиролизе эпоксидной смолы при 380 °С выход жидких 
продуктов составил 43,7 % масс. При термической обработке 
механической смеси 75 % масс.  каменноугольного пека и 25 % масс. 
эпоксидной смолы в тех же условиях выход жидких продуктов 
увеличился до 77,0 % масс. Это обусловлено водороддонорными 
свойствами каменноугольного пека, показанными в работах [3, 4]. 
При пиролизе отвержденной смолы при 380°С выход жидких 
продуктов составил 54 % масс., а при термическом сольволизе 
отвержденной эпоксидной смолы в каменноугольном пеке в тех же 
условиях – 56 % масс. Таким образом, каменноугольный пек 
способствует увеличению выхода жидких продуктов при 
термической деструкции как исходных, так и отвержденных 
эпоксидных смол. 
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График зависимости выхода жидких продуктов от температуры сольволиза 
эпоксидной смолы в среде каменноугольного пека 
 
В жидких продуктах термического сольволиза эпоксидных смол 
в среде каменноугольного пека содержатся фенол и п-
изопропилфенол, бисфенол А, который присутствует в продуктах 
пиролиза индивидуальной смолы, не обнаружен. Значения выходов 
фенольных продуктов деструкции эпоксидной смолы приведены в 
таблице. 
Значения выходов продуктов, образовавшихся при пиролизе эпоксидной 
смолы и при сольволизе смолы в среде каменноугольного пека при 380 °C и 
времени изотермической выдержки 60 минут 
Соединение 
Выход, % масс. 
Пиролиз 
эпоксидной смолы  
Термообработка смеси 17 % 
эпоксидной смолы и 73 % 
каменноугольного пека  
фенол 24,8 30,3 
п-изопропилфенол 11,9 22,3 
бисфенол А 1,6 – 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что 
каменноугольный пек способствует увеличению выхода жидких 
продуктов, образующихся при деструкции исходной и отвержденной 
эпоксидных смол. Повышение температуры сольволиза способствует 
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увеличению выхода жидких продуктов из эпоксидной смолы. 
Основными продуктами сольволиза эпоксидных смол являются 
фенол и п-изопропилфенол. 
Полученные результаты могут быть использованы в 
дальнейшем для разработки технологии утилизации изделий на 
основе эпоксидных смол, в том числе ПКМ. 
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